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Das Speculum astronomiae 
kein Werk des Albertus Magnus 
V o n B e r n h a r d G e y e r , B o n n 
D A S U N T E R d e m N a m e n des A l b e r t u s M a g n u s gehende S c h r i f t c h e n S p e -
c u l u m a s t r o n o m i a e v e l de l i b r i s a s t r onomiae l i c i t i s et i l l i c i t i s *) i s t für das 
E i n d r i n g e n d e r A s t r o l o g i e i n d i e abendländische Ge i s t e swe l t v o n größter 
B e d e u t u n g g ewesen . Es v e r d a n k t seine E n t s t e h u n g e ine r b e s t i m m t e n h i s t o -
r i s c h e n S i t u a t i o n . Gegen das massenwe ise Einströmen as t ro l og i scher u n d 
m a g i s c h e r L i t e r a t u r aus d e m O r i e n t i m 12. u n d 13. J a h r h u n d e r t h a t t e s i ch 
das c h r i s t l i c h e Bewußtse in z u r W e h r gesetzt. D i e as t ro log i schen S c h r i f t e n 
w u r d e n bekämpf t , v e r u r t e i l t u n d m i t V e r n i c h t u n g b e d r o h t . Demgegenüber 
w i l l d e r V e r f a s s e r des S p e c u l u m d ie V e r t e i d i g u n g dieser L i t e r a t u r über-
n e h m e n , s o w e i t sie n i c h t mag i s chen C h a r a k t e r h a t u n d m i t d e m c h r i s t l i c h e n 
G l a u b e n i m W i d e r s p r u c h s teh t . Desha lb w i r d d i e gesamte as t ro l og i sche 
L i t e r a t u r m i t b i b l i o g r a p h i s c h e r G e n a u i g k e i t angegeben, i n d e m d i e l i b r i 
i n n o x i i v o n d e n w i r k l i c h mag i s chen gesonder t w e r d e n . E i n e solche Z u s a m -
\ m e n s t e l l u n g i s t natürlich für d i e E r f o r s c h u n g dieses Zwe i g e s de r m i t t e l a l t e r -
l i c h e n L i t e r a t u r v o n unschätzbarem W e r t 2 ) . A b e r de r Ver fasser , d e r s i ch 
| im P r o l o g a ls „qu idam v i r z e l a to r f i d e i et p h i l o s o p h i a e " (p. 630) v o r s t e l l t , 
[begnügt s i ch k e i n e s w e g s m i t de r S che i dung d e r i n B e t r a c h t k o m m e n d e n 
I Bücher, e r g i b t v i e l m e h r hierfür auch d i e Begründung, i n d e m er d e n I n h a l t 
|der i n k r i m i n i e r t e n Bücher v o m S t a n d p u n k t de r d a m a l i g e n W i ssenscha f t 
aus k r i t i s c h u n t e r s u c h t . Das H a u p t a n l i e g e n des Ver fassers g eh t d a h i n , z u 
v e r h i n d e r n , daß m i t de r Bekämpfung der v e r w e r f l i c h e n tatsächlich m a g i -
schen L i t e r a t u r a u c h solche S c h r i f t e n i n G e f a h r g e ra t en , v e r n i c h t e t z u w e r -
iden, d i e e i n e n s t r e n g w i ssenscha f t l i chen , m a t h e m a t i s c h - a s t r o n o m i s c h e n 
C h a r a k t e r h a b e n , w e i l das e i n e n n i c h t w i e d e r g u t z u m a c h e n d e n Schaden für 
d i e W i s s e n s c h a f t b e d e u t e n würde 3 ) . B e i der engen Verknüpfung v o n A s t r o -
n o m i e u n d A s t r o l o g i e i n d ieser L i t e r a t u r g a t t u n g w a r d ie Sorge w i r k l i c h 
n i c h t unbegründet . 
D e r S t a n d p u n k t des Ver fassers läßt s ich a m bes t en d u r c h e ine k u r z e D a r -
s t e l l u n g des G e d a n k e n g a n g e s de r S c h r i f t beschre iben . D i e A s t r o n o m i e u m -
 i) M. Weiß, Pritmordia novae bitoliographdae B. Aliberti Magni. Parisiis 1905, n. 31. A. Meersseman, 
Introduct io i n B. A lbe r t i M. opera. Brugis, p. 132—38. Die Schrift ist unter den Werken des 
Albertus Magnus gedruckt bei Ja-mmy V, 656—66, Borgnet X, 629—51. Dieser Text ist e in Ab -
druck der fehlerhaften Ausgabe der Parva naturalia Alberts Venedig 1517. M. Steinschneider 
(Zum Speculum astronomicum des Albertus Magnus über die darin angeführten Schriftsteller 
und Schriften. Ztschr. f. Mathem. und Physik 16 [1871] 357—96) hatte bereits eine neue Aus-
gabe auf Grund der Hss vorbereitet m i t einer voim Druck verschiedenen Kapitale intei lung, 
nach der er auch schon zitiert. Wi r benutzen die Ausgabe von Borgnet. 
2) Um die Feststellung der im Speculum zitierten Schriften halben sich ibemüht M. Stein-
schneider (a. a. O.), der bedeutendste Kenner der aralbischen und jüdischen Übersetzungs-
l i teratur, und der verdiente Erforscher der magischen L i teratur L. Thorndike, Trad i t iona l 
medieval Tracts concerning engraved astrological Images. Melanges Auguste Pelzer. Louva in 
: 1947, 217—74. 
3) Spec, c. 2, 633 a: Et is t i sunt l i b r i , qu i si ab aspectiibus v i r o rum desiderantium scire astro-
nomiam subtract i fuer int , magna pars et valde notMlis philosophiae erit sepulta saltem ad 
tempus, donec scilicet consilio saniori resurgat. 
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faßt z w e i W issenscha f t en , d i e e ine, d i e s c i en t i a cae l i , e ine D a r s t e l l u n g des 
Wel tgebäudes m i t a l l e m , was d a z u gehört, enthält n i ch t s , was d e m c h r i s t -
l i c h e n G l a u b e n en t g e g en se in könnte: „huic (sapient iae ) n o n c o n t r a d i c i t , n i s i 
q u i f u e r i t v e r i t a t i c o n t r a r i u s " (631 a). D a h e r findet s i ch auch i n d e n diese 
W i s s enscha f t b e h a n d e l n d e n Büchern, d ie e i n z e l n aufgeführt w e r d e n (c. 2), 
n i c h t e i n W o r t , das d e m c h r i s t l i c h e n G l a u b e n widerspräche, u n d i h r e V e r -
u r t e i l u n g b e r u h t au f gänzlicher U n k e n n t n i s : „ in eis n o n i n v e n i t u r u n i c u m 
v e r b u m , q u o d s i t v e l esse appa r ea t c o n t r a fidei ca tho l i cae h o n e s t a t e m . 
n e q u e for tasse i u s t u m est, q u o d h i q u i eos n u m q u a m a t t i g e r u n t , ipsos 
i u d i c a r e p r a e s u m a n t " (633 a). 
D i e z w e i t e z u r A s t r o n o m i e gehörende Wissenscha f t , d i e s c i en t i a i u d i c i o r u m , 
d i e e i g en t l i che A s t r o l o g i e , b e h a n d e l t d e n Einfluß de r G e s t i r n e a u f das 
i r d i s c h e Geschehen. Sie zerfäl l t i n .die pa rs i n t r o d u c t o r i a , d i e d i e p r i n c i p i a 
i u d i c i o r u m b e h a n d e l t , u n d d i e L e h r e über das e x e r c i t i u m i u d i c a n d i se lbst 
(c. 4) . D i ese r z w e i t e T e i l , u m d e n hauptsächlich d e r S t r e i t geht , h a n d e l t de 
r e v o l u t i o n i b u s , de n a t i v i t a t i b u s , de i n t e r r o g a t i o n i b u s u n d de e l e c t i o n i b u s 
h o r a r u m l a u d a b i l i u m 634 b ) . D e r Ver fasse r g i b t zunächst z u d e n v i e r T e i l e n 
d i e L i t e r a t u r a n (c. 7—11) , u m d a n n d ie P r o b l e m e se lbst z u b e h a n d e l n 
(c. 1 2 — 1 7 ) . 
Es i s t für d e n Ver fasse r selbstverständlich, daß jedes e x e r c i t i u m , das m i t 
dämonischer H i l f e ausgeführt w i r d , abge l ehn t u n d s t rengs tens v e r u r t e i l t 
w e r d e n muß. Das H a u p t p r o b l e m für i h n bes t eh t d a r i n , d i e as t ro l og i schen 
U r t e i l e m i t der F r e i h e i t des m e n s c h l i c h e n W i l l e n s i n E i n k l a n g z u b r i n g e n . 
D a h e r bes t eh t k e i n e S c h w i e r i g k e i t b e i der E r k e n n t n i s u n d V o r h e r s a g e v o n 
D i n g e n u n d Ere i gn i s sen , d i e v o m W i l l e n des M e n s c h e n n i c h t abhängen, w i e 
H u n g e r s n o t , Überschwemmung, K r i e g u n d F r i e d e n , A u f t r e t e n eines großen 
P r o p h e t e n oder auch Häret ikers (c. 13). M e h r sche in t aber schon d i e F r e i -
h e i t des W i l l e n s i n F r a g e g es t e l l t b e i d e n n a t i v i t a t e s , d e m G e b u r t s h o r o s k o p , 
i n s o f e r n d u r c h d i e A n n a h m e e i n e r so lchen K o n s t e l l a t i o n das s i t t l i c h e V e r -
h a l t e n des M e n s c h e n b e s t i m m t ersche int . D e r Ve r f asse r b e s t r e i t e t auch h i e r 
e i n e D e t e r m i n i e r u n g des W i l l e n s d u r c h d i e Ges t i rn e , diese e r zeugen n u r 
e ine gewisse D i s p o s i t i o n , e ine a p t i t u d o oder i n e p t i t u d o für e ine T u g e n d 
o d e r e i n Las t e r , d e r gegenüber d e r W i l l e aber f r e i b l e i b t . Was d ie B e f r a g u n -
g e n ( i n t e r r oga t i ones ) a n l a n g t , so u n t e r l i e g e n d i e über d i e V e r g a n g e n h e i t 
u n d G e g e n w a r t k e i n e n B e d e n k e n , da sie v o m f r e i e n W i l l e n unabhängig 
s i n d . B e i d e n B e f r a g u n g e n über das Zukünft ige, das d e m f r e i e n W i l l e n 
u n t e r l i e g t , i s t z u u n t e r s c h e i d e n zw i s chen de r F rage , w a s abso lu t e i n t r e t e n 
w i r d , u n d der F rage , was u n t e r m e h r e r e n Mögl ichkeiten besser oder nütz-
l i c h e r s e in w i r d . S i ch i m l e t z t e r e n F a l l e de r H i l f e de r G e s t i r n e z u bed i enen , 
e r s c h e i n t d e m Ver fasse r d e r F r e i h e i t des W i l l e n s so w e n i g z u w i d e r , daß es 
v i e l m e h r z u m r e c h t e n G e b r a u c h des W i l l e n s gehört (c. 14). B e i de r e r s t en 
K a t e g o r i e v o n F r a g e n , ob nämlich de r M e n s c h so oder anders h a n d e l n w i r d , 
g i b t d e r Ver fasse r zu , daß es sehr s chwer ( d i f f i c i l l i m u m ) sei , d i e Vo rhe r sage 
m i t d e r F r e i h e i t des H a n d e l s i n E i n k l a n g z u b r i n g e n . A b e r auch hierfür 
v e r s u c h t e r e ine Lösung, i n d e m er a h der Mögl ichkei t u n d R i c h t i g k e i t s o l -
che r V o r h e r s a g e n festhält. E r b e r u f t s ich für d i e V e r e i n b a r k e i t so lchen 
V o r h e r w i s s e n s a u f d i e göttl iche P r o v i d e n z , d i e eben fa l l s der F r e i h e i t des 
W i l l e n s n i c h t w i d e r s t r e i t e t . W e n n nämlich G o t t s e in W i s s e n u m d ie f r e i e n 
zukünft igen H a n d l u n g e n i~z B u c h e des U n i v e r s u m s aufgeze ichnet h a t , so 
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i s t d i e E r f o r s c h u n g d ieser h i m m l i s c h e n Z e i c h e n ebensogut m i t d e r F r e i h e i t 
des M e n s c h e n z u v e r e i n b a r e n w i e das göttliche W i s s e n se lbst . F r e i l i c h 
b r a u c h e n i c h t a l les , w a s G o t t v o r h e r s i e h t , i n d e n S t e r n e n ausgedrückt z u 
se in , u n d desha lb so l l e de r A s t r o l o g e , w e n n d i e Z e i c h e n n i c h t ganz e i n d e u t i g 
se ien, s i ch d e r E n t s c h e i d u n g e n t h a l t e n , da G o t t diese K e n n t n i s d e m M e n -
schen v o r e n t h a l t e n w o l l e . E n d l i c h b e h a n d e l t de r Ver fasse r auch n o c h d i e 
h e i k l e F r a g e n a c h d e m G e b r a u c h v o n B i l d e r n u n d S c h r i f t z e i c h e n z u r B e -
e i n f l u s s u n g des Na tu rgeschehens u n d des f r e i e n H a n d e l n s (c. 16). E r i s t s i ch 
bewußt, daß h i e r d i e G e f a h r besonders groß i s t , d e r e n W i r k s a m k e i t a u f 
dämonischen Einfluß zurückzuführen. A b e r auch h i e r m a c h t er e i n e n V e r -
such d e r V e r t e i d i g u n g . D i e W i r k s a m k e i t d ieser a u f S t e i n oder H o l z a n -
g e b r a c h t e n Z e i c h e n d e r S t e r n b i l d e r w i l l e r a u f d i e G e s t i r n e se lbst zurück-
führen, d i e i h r e r s e i t s w i e d e r diese K r a f t v o n G o t t h a b e n ^ „habebit e f f e c t u m 
n u t u d e i a v i r t u t e c a e l e s t i " (642 b ) . I h r G e b r a u c h i s t n i c h t z u e m p f e h l e n , 
abe r a u c h n i c h t m i t d e n e i g e n t l i c h mag i s chen Z e i c h e n a u f e ine S t u f e z u 
s t e l l e n (c. 16; p . 650 a). A b e r se lbst d i e e i g e n t l i c h n e k r o m a n t i s c h e n Bücher 
w i l l e r n i c h t v e r n i c h t e t h a b e n , da es, so o r a k e l t er, v i e l l e i c h t schon b a l d 
nützlich s e i n könne, s i ch i h r e r wen i g s t ens b e i Ge l e g enhe i t z u b e d i e n e n , j e -
doch müßten s ich d ie B e n u t z e r v o r Mißbrauch hüten. D e n v e r w a n d t e n 
A r t e n de r M a n t i k , w i e g e oman t i a , h y d r o m a n t i a , a e r o m a n t i a , p y r o m a n t i a 
u n d c h i r o m a n t i a , mißt er k e i n e w i ssenscha f t l i che B e d e u t u n g b e i u n d l e h n t 
sie a ls m a g i s c h ab. 
A u s d ieser Inhaltsübersicht e r g i b t s ich, daß d e r Ver fasse r des S p e c u l u m 
s i ch i n d u r c h a u s w i s senscha f t l i che r We i se m i t d e m dama l s b r e n n e n d e n 
P r o b l e m n a c h de r B e r e c h t i g u n g de r A s t r o l o g i e u n d i h r e r V e r e i n b a r k e i t m i t 
d e m c h r i s t l i c h e n G l a u b e n ause inanderse t z t . D a b e i g eh t er b i s a n d i e 
äußerste Gr enze des Mögl ichen, i n d e m er a l les v e r t e i d i g t , was n i c h t i n e v i -
d e n t e r We ise de r c h r i s t l i c h e n L e h r e w i d e r s t r e i t e t . A u f J a h r h u n d e r t e h i n a u s 
h a t e r d a d u r c h d e m W a h n de r A s t r o l o g i e i m A b e n d l a n d e d i e t h e o r e t i s c h e 
R e c h t f e r t i g u n g g e l i e f e r t . B e i F r e u n d u n d G e g n e r d ieser L e h r e h a t d a h e r 
d i e F r a g e n a c h d e m Ver fasse r de r S c h r i f t das größte In te resse g e w e c k t u n d 
i s t auch b i s h e u t e n i c h t z u r R u h e g e k o m m e n . 
B e i d e r Lösung d e r F r a g e i s t v o r a l l e m f e s t z u h a l t e n , daß d i e S c h r i f t n a c h 
d e m P r o l o g a n o n y m herausgegeben i s t . I n A n b e t r a c h t d e r G e w a g t h e i t 
v i e l e r se iner Thesen h a t t e d e r Ve r fasse r auch a l l e n G r u n d da zu . U n t e r 
d ieser V o r a u s s e t z u n g k a n n also d ie F r a g e n a c h d e m Ver fasse r n u r d e n S i n n 
h a b e n , ob es mögl ich i s t , d e n Sch le i e r d e r Anonymi tä t z u lüften u n d d e n 
w a h r e n Ve r f asse r f e s t z u s t e l l e n 4 ) . 
D i e hs . Über l ie ferung de r S c h r i f t 5 ) i s t f as t e i n h e l l i g für A l b e r t u s M a g n u s 
4) Auf diesen Umstand hat bereits Pico deila Mirandula zur Bestreitung der Autorschaft 
Allberts hingewiesen: . . . cum auctor ipse, quicuanque demum fuer i t , nomen suum consulto 
et ex professo dissimulet". P. Mandonnet, Roger ©acon et le Speculum astronomiae (1277). 
Rev. Neoscol. 17 (1910) 3221. 
5) Die Hss. sind zusammengestellt von L. Thorndiike, a. a. O. und I n : A Shistory of magic and 
experimental science n . Oxford 1923, 692—717. Zu dieser Liste kann ich, ohne Vollständigkeit 
anzustreben, noch folgende Hss. hinzufügen: Brüssel, 1461—1484. f. 97 v : „Albumasar i n suo 
maior i . . . sue nativitat is f iguretur per celum" = Spec, p„ 644. — Ber l in , Lat. fo l . 192. 
f. 142 b—147 a. saec. 15. — Danzig, Stadtbübl. 2224. f. 106. saec. 15. — Darmstadt 1443. f. 230a 
bis 235 rb. saec. 15/16. — Klosterneuburg 683. f. 190—205. saec. 15. — Krakau, Univ . -B ib l . 2496 
(DD X X 49). f. 169—90: Libel lus de duafous sapientiis et de recapitulatione l ib ro ru in astron. 
saec. 15. — Salzburg, S. Peter b. I I I 15. f. 18 v—28 v. Expl . : iut est interrogatio de negotiatione" 
(p. 647 a). — S. Gallen 412. f. 1—10. saec. 15. 
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a ls V e r f a s s e r 6 ) . D a n e b e n findet s i ch außer v i e l e n a n o n y m e n Hss . d e r N a m e 
des R o g e r B a c o n u n d d e r e ines P h i l i p p u s C a n c e l l a r i u s 7 ) . U n t e r d e m l e t z t e r e n 
N a m e n könnte s i ch e ine a l t e T r a d i t i o n über d e n w i r k l i c h e n V e r f a s s e r e r -
h a l t e n h a b e n 8 ) . A b e r se lbs t d a n n würde u n s diese S p u r n i c h t v i e l w e i t e r -
h e l f e n , da w i r über d e n K a n z l e r dieses N a m e n s , d e r a l l e i n i n B e t r a c h t 
käme , P h i l i p p u s de T h o r i a c o (1280—84) , n a c h se ine r w i s s e n s c h a f t l i c h e n
Se i t e n i c h t u n t e r r i c h t e t s i n d u n d d ieser N a m e desha lb n i c h t s besag t . 
Fü r d i e A u t o r s c h a f t des Roge r B a c o n i s t n a c h d e m V o r g a n g des älteren 
G a b r i e l N a u d e i n n e u e r e r Z e i t P. M a n d o n n e t 9 ) e i n g e t r e t e n . E r läßt d i e 
S c h r i f t g egen d i e V e r u r t e i l u n g v o n 1277 g e r i c h t e t se in , wo für d a n n B a c o n 
z u lebenslängl ichem K e r k e r v e r u r t e i l t w o r d e n sei . Für B a c o n a ls V e r f a s s e r 
d e r S c h r i f t h a t e r sehr e i n d r u c k s v o l l e P a r a l l e l e n aus dessen S c h r i f t e n z u -
s a m m e n g e t r a g e n , d i e auch h e u t e n o c h B e a c h t u n g v e r d i e n e n . I m übr igen i s t 
a b e r d i e These M a n d o n n e t s m i t Rech t a l l g e m e i n a b g e l e h n t w o r d e n 1 0 ) . Se ine 
Beweis führung h a t abe r doch u n z w e i f e l h a f t d a r g e t a n , daß das S p e c u l u m 
R o g e r B a c o n näher s t e h t a ls A l b e r t u s M a g n u s . N e b e n v i e l e n E i n z e l h e i t e n 
b e s t e h t d i e U b e r e i n s t i m m u n g i n de r g l e i chen G r u n d t e n d e n z : d e r V e r t e i d i -
g u n g d e r m a t h e m a t i s c h e n u n d a s t r o n o m i s c h e n L i t e r a t u r u n d d e r S c h e i d u n g 
d e r e r l a u b t e n u n d m a g i s c h e n S c h r i f t e n . 
So b l e i b t also n a c h d e m h e u t i g e n S tande n u r d i e F rage , ob A l b e r t u s M a g n u s 
d e r V e r f a s s e r s e in k a n n . Für i h n s i n d i n n e u e r e r Z e i t v o r a l l e m L . T h o r n -
d i k e n ) u n d M e e r s s e m a n 1 2 ) e i n g e t r e t e n . Sie b e r u f e n s i ch dafür a u f d i e f a s t 
lückenlose T r a d i t i o n z u g u n s t e n A l b e r t s u n d v e r s u c h e n d e n o f t e r h o b e n e n 
E i n w a n d z u w i d e r l e g e n , daß d i e A n s c h a u u n g e n des S p e c u l u m n i c h t m i t 
d e n e n A l b e r t s übereinstimmten. Besonders T h o r n d i k e , d e r große K e n n e r 
d e r m a g i s c h e n L i t e r a t u r , h a t e i n re iches M a t e r i a l aus A l b e r t z u s a m m e n -
g e t r a g e n , u m diese U b e r e i n s t i m m u n g z u b ewe i s en . 
T r o t z d e m w i r d m a n d ieser These n i c h t b e i p f l i c h t e n können. W e n n das S p e -
c u l u m schon früh A l b e r t zugeschr i eben w u r d e u n d sogar d e n T i t e l „Specu-
l u m A l b e r t i " e r h i e l t , so i s t das l e i c h t verständlich, da A l b e r t a u f G r u n d 
s e i n e r W e r k e als großer K e n n e r n i c h t n u r d e r N a t u r , s o n d e r n a u c h d e r m i t 
d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t v i e l f a c h e n g verknüpften M a g i e g a l t 1 3 ) . I n f o l g e -
dessen s i n d i h m auch ande r e mag ische S c h r i f t e n zugeschr i eben w o r d e n . 
6) Daß die Zuschreibung des Spec. an Albertus Magnus schon bis i n das X I I I . Jnd. 'hinauf-
reicht, ergibt sich aus dem Katalog von 1297, herausgegeben von L. Delisle, Le Cabinet des 
manfuscrits n , 90 a: „Tractatus Aliberti de continentia l i b ro rum astronomicorum et di f ferentia 
eomum, qua sint nox i i et qu i non, Quondam quidam l i b r i apud nos." Ob i n dem al ten Katalog 
der Werke Algerts der T i t e l : Speculum astrolabicum (B. Geyer, Der alte Katalog der Werke 
des Albertus Magnus. Miscell. Giovanni Mercati I I . Cittä del Vat. 1946. p. 399 n 23, p. 401 n 52) 
»auf unsere Schrift zu beziehen ist, wie Mandonnet (a. a. O. 320) w i l l , ist höchst fraglich. 
7) Hs. Digiby 228. 
8) Da ich sowohl Roger Bacon wie A lbe r t nicht für Verfasser des Spec. hie l t , habe ich früher 
(Ueberweg-Geyer, Die Geschichte der patriotischen u n d scholastischen Philosophie, Ber l in 1928, 
S. 406) diesen Unbekannten als Verfasser i n Vorschlag gefbracht. 
9) P. Mandonnet, Roger Bacon et le Speculum astronomiae (1277). Rev. Neoscol. 17 (1910) 213—35; 
ders. Siger de Brabant et l 'averroisme i a t i n au X i n . s. I . Louvain 1911, p. 244—48. 
10) B . Vandewalle (Roger Bacon et le Speculum astronomiae. La France Franc. 12 [1929] 204). 
bemerkt, daß der Ausdruck „nutu dei", der im Spec. sehr beliebt ist, sich bei Roger Bacon 
nicht findet, und Meersseman (Introductio 136) gesteht, i hn auch nicht bei A l be r t gefunden 
zu iha'ben. Tatsächlich findet er sich bei A lber t nur i n einem Zi tat aus Apuleius, Asclepius 
c. 40, wo -im Druck frei l ich falsch „dei mo tu " steht (X, 421 b). 
11) L i . Thorndike, A history I I , '576—92, Tradit ional medieval Tracts 2172; „The Speculum 
astronomicum is regularly a t t r ibute l to A lber t i n Ahe Mss., and there is no good reason for 
questioning his authorship. See m y History of Ma'gic I I , 692—717." 
12) A . Meersseman, Introduct io 13&—38. 
13) Sein Schüler und Freund Ul r i ch von Straßiburg Jiebt besonders Alberts Erfaihrung i n magicis 
hervor : „Doctor meus dominus Albertus episcopus Ratisponensis, v i r i n omni scientia adeo 
div inus, u t nostr i temporis Stupor et miraculum congrue vocari possit et i n magicis expertus." 
J . Daguil lon, Ulr ic de Strasbourg O. P. La „Summa de >bono". L i v r e I . Paris 1930, p. 30 s. 
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E n t s c h e i d e n d b l e i b e n also d i e i n n e r e n K r i t e r i e n , insbesondere d i e G l e i c h -
h e i t ode r V e r s c h i e d e n h e i t d e r L e h r e . W a s zunächst d e n S t i l a n l a n g t , so 
k a n n m a n m i t d e r s e l b e n S i che rhe i t , m i t d e r m a n für Roger B a c o n d i e Ü b e r -
e i n s t i m m u n g i m S t i l b e s t r i t t e n h a t 1 4 ) , d ies a u c h für A l b e r t t u n . W e n n a u c h 
i m a l l g e m e i n e n S t i l v e r g l e i c h u n g e n b e i scho las t i schen A u t o r e n m i t V o r s i c h t 
a u f z u n e h m e n s i n d , so d a r f m a n w o h l doch b e h a u p t e n , daß das S p e c u l u m 
s e h r ausgeprägte Sti le igentümlichkeiten a u f w e i s t , d i e m a n b e i B a c o n u n d 
A l b e r t n i c h t findet. D i e A u s d r u c h s w e i s e des S p e c u l u m i s t l e b h a f t , e m p h a -
t i s c h , rhe t o r i s che F r a g e n l i e b e n d n a c h A r t e ine r g e r i c h t l i c h e n V e r t e i d i g u n g s -
r e d e 1 5 ) , während d i e D a r s t e l l u n g A l b e r t s r u h i g , i n behag l i che r B r e i t e u n d 
o h n e o ra to r i sche E f f e k t e verläuft . 
Es i s t f e r n e r s c h w e r vorstellbar, daß A l b e r t s i ch m i t d e m Sch l e i e r d e r A n o -
nymi tä t umhüllt u n d s i ch se lbst i m P r o l o g a ls „quidam v i r Delator fidei e t 
p h i l o s o p h i a e " beze i chne t habe . I m g e s a m t e n S c h r i f t t u m A l b e r t s g i b t es d a -
für k e i n A n a l o g o n . E r h a t stets m i t o f f enem V i s i e r gekämpft u n d s e i n e P e r -
son h i n t e r d e r Sache zurücktreten lassen. Für j e d e n , de r m i t d e m S c h r i f t -
t u m A l b e r t s v e r t r a u t i s t , s t eh t ohne w e i t e r e s fest, daß e r d i esen P r o l o g 
n i c h t geschr i eben h a b e n k a n n . 
W a s e n d l i c h d i e Übere inst immung de r A n s c h a u u n g e n a n l a n g t , so i s t , m e t h o -
d i s c h gesehen, d i e F e s t s t e l l u n g des U n t e r s c h i e d l i c h e n w i c h t i g e r a ls d i e des 
Übereinst immenden. Z i e h t m a n z u m V e r g l e i c h Roge r B a c o n h e r a n , so w i r d 
s o f o r t k l a r , daß de r S t a n d o r t des Ver fassers i n d e r Nähe dieses M a n n e s z u 
s u c h e n i s t u n d n i c h t i n d e r A l b e r t s , w i e d i e v o n M a n d o n n e t angeführten 
P a r a l l e l e n k l a r z e i g e n 1 6 ) . B e i d e n i s t i m Gegensatz z u A l b e r t e igentümlich 
das In te resse für M a t h e m a t i k u n d A s t r o n o m i e u n d d i e p r a k t i s c h e Beschäft i -
g u n g m i t A s t r o l o g i e . B e i A l b e r t dagegen l i e g t d e r S c h w e r p u n k t des I n t e r -
esses i n de r B e o b a c h t u n g u n d k a u s a l e n D e u t u n g d e r N a t u r e r s c h e i n u n g e n , 
insbesondere de r b i o l o g i s chen . 
D e m e n t s p r e c h e n d i s t auch se ine S t e l l u n g z u d e n mag i s ch -a s t r o l o g i s chen 
F r a g e n e ine andere . D i e S t e l l u n g A l b e r t s z u r M a g i e i s t n i c h t l e i c h t z u v e r -
s t e h e n u n d b e d a r f auch n a c h de r D a r s t e l l u n g T h o r n d i k e s n o c h e i n e r e r -
n e u t e n U n t e r s u c h u n g . H i e r s o l l en m i t Rücksicht a u f d i e v o r l i e g e n d e F r a g e 
n u r e in i g e a l l g e m e i n e G e s i c h t s p u n k t e h e r v o r g e h o b e n w e r d e n . Zunächst i s t 
n a c h d e r m e h r f o r m a l e n Se i t e z u b e t o n e n , daß A l b e r t h i e r w i e a u c h sons t 
L e h r e n u n d A n s c h a u u n g e n , d i e er i n d e r v o n i h m b e n u t z t e n L i t e r a t u r v o r -
f a n d , w i e d e r g a b , ohne sie s i ch z u e i g en z u m a c h e n . Es i s t b e k a n n t l i c h e i n 
schw i e r i g e s P r o b l e m d e r A l b e r t - I n t e r p r et a t i o n , w i e w e i t solche Aus führungen 
für d i e D a r s t e l l u n g d e r e i g enen L e h r e he range zogen w e r d e n können. Daß 
i n d e r F rage n a c h d e n m a g i s c h e n L e h r e n A l b e r t s i ch tatsächlich m i t i h n e n 
z u m T e i l i d e n t i f i z i e r t , k a n n f r e i l i c h k e i n e m Z w e i f e l u n t e r l i e g e n . D e r G r u n d 
für diese b e f r e m d l i c h e E r s c h e i n u n g i s t i n e r s t e r L i n i e z u suchen i n d e m e r -
drückenden G e w i c h t se ine r w i s s enscha f t l i chen Autor i täten, v o n d e m s i ch 
auch e i n so e m p i r i s c h g e r i c h t e t e r Ge i s t n i c h t f r e i m a c h e n k o n n t e . A l b e r t 
g l a u b t e , für d i e G e s a m t a u f f a s s u n g u n d Erklärung d e r N a t u r e t w a s z u v e r -
14) B. Vandewalle a. a. O. R. Steele (Opera Rogeri Baconis hactenus inedita V. 267): „It has been 
suggested that this tract was w r i t t e n toy Bacon, but no one w i t h an ear for style could 
accept thds Suggestion for a moment." 
15) Vgl. etwa Spec. c. 12. 
16) Es gibt -alber auch zwischen (beiden sachliche Unterschiede. So verwir f t Bacon d ie Verwendung 
von astrologischen B i ldern und Zeichen als dämonische Magie ganz allgemein >und m i t 
großer Schärfe. Rogeri Baconis Opus malus ed. Bridges I , 241.395. 
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nachlässigen, w e n n e r d e n B e r e i c h de r i n d e r M a g i e erfaßten u n d b e s c h r i e -
b e n e n E r s c h e i n u n g e n u n d Krä f t e u n b e a c h t e t l ieße. So s t e h t für i h n n e b e n 
d e r s c i e n t i a n a t u r a l i s , d i e d i e e m p i r i s c h f e s t s t e l l b a r e n u n d k a u s a l d e u t b a r e n 
N a t u r e r s c h e i n u n g e n z u m G e g e n s t a n d h a t , ergänzend d i e s c i en t i a m a g i c a , 
d i e s i ch m i t d e n überirdischen U r s a c h e n u n d d e n g e h e i m e n Naturkrä f ten 
befaßt. W e i l d e r Einfluß des H i m m e l s u n d d e r G e s t i r n e a u f das i r d i s c h e 
Geschehen für u n s n i c h t i n d e r g l e i chen We i se e x a k t f e s t s t e l l b a r i s t w i e d i e 
i n n e r w e l t l i c h e n U r s a c h e n u n d Krä f te , b l e i b t h i e r e i n B e r e i c h des W i r k -
l i c h e n , d e r d e r n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n M e t h o d e versch lossen i s t , a b e r z u r 
E r k e n n t n i s d e r G e s a m t h e i t d e r N a t u r n i c h t ausgescha l te t w e r d e n d a r f . 
V o n h i e r aus k a n n m a n einigermaßen e i n Verständnis dafür g e w i n n e n , w i e 
es mögl ich w a r , daß e i n i m n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n so e m i n e n t k r i t i s c h e r 
G e i s t e ine so fas t u n b e g r e i f l i c h e Leichtgläubigkeit gegenüber d e n i n s e inen 
Q u e l l e n s i ch f i n d e n d e n mag i s chen B e r i c h t e n ze i gen k o n n t e . H i e r l a g eben 
für A l b e r t e ine d e m d a m a l i g e n S tande d e r Wissenscha f t en t sp r echende 
G r e n z e de r N a t u r e r k e n n t n i s . 
W a s n u n insbesondere d i e S t e l l u n g A l b e r t s z u r A s t r o l o g i e b e t r i f f t , so s t i m m t 
e r i n d e n theo r e t i s chen V o r a u s s e t z u n g e n m i t Baco u n d d e m Ve r f asse r des 
S p e c u l u m überein. I n d e r F r a g e aber nach de r E r l a u b t h e i t de r Ausübung 
d e r A s t r o l o g i e z i eh t e r d i e G r e n z e n v i e l enger als j ene . D i e E r f o r s c h u n g 
d e r Z u k u n f t aus d e m L a u f d e r G e s t i r n e k a n n , so führt e r i n de r Erklärung 
v o n M a t t h 2,1 aus, s o w o h l g u t w i e schlecht se in . W e n n d i e Z u k u n f t e r f o r s ch t 
w i r d i n b e zug a u f d i e D i n g e , d i e d e r N a t u r g e s e t z l i c h k e i t u n t e r l i e g e n , so i s t 
d a g e g e n n i c h t s e i n z u w e n d e n , j a es i s t sogar nützlich ( „non m a l e ag i t , sed 
p o t i u s u t i l i t e r a m u l t i s cave t n o c u m e n t i s et p r o m o v e t u t i l i t a t e s " ) . W e r abe r 
i n a n d e r e r Weise , d . h . also i n b e t r e f f dessen, was de r F r e i h e i t des W i l l e n s 
u n t e r l i e g t ode r d e r f r e i e n göttl ichen A n o r d n u n g , i s t e i n Betrüger u n d Schar -
l a t a n , d e r a b g e l e h n t w e r d e n m u ß 1 7 ) . 
E i n änderer U n t e r s c h i e d z w i s c h e n b e i d e n A u t o r e n be s t eh t d a r i n , daß A l b e r t 
d e n G e b r a u c h as t ro log i scher B i l d e r u n d Ze i chen s c h l e c h t h i n v e r w i r f t , w ä h -
r e n d d e r Ve r f asse r des S p e c u l u m s i h n u n t e r g ew i ssen B e d i n g u n g e n u n d m i t 
Einschränkung zu l äß t 1 8 ) . 
M i t vö l l i ge r K l a r h e i t t r i t t d i e V e r s c h i e d e n h e i t de r b e i d e r s e i t i g e n A n s c h a u -
u n g e n aber zu tage i n d e r B e u r t e i l u n g e ine r s i ch b e i A l b u m a s a r findenden 
S t e r n d e u t u n g . D i ese r w o l l t e nämlich aus e ine r b e s t i m m t e n S t e r n k o n s t e l l a -
t i o n d i e jungfräuliche G e b u r t C h r i s t i ab l e i t en . D i e V e r t e i d i g e r d e r A s t r o -
l o g i e , Baco , de r d iesen B e r i c h t a n d r e i S t e l l e n b r i n g t 1 9 ) , u n d de r Ve r f asse r 
des S p e c u l u m , sehen d a r i n e i n klassisches Z e u g n i s für d e n c h r i s t l i c h e n 
G l a u b e n (Spec. c. 12, p . 644 a) u n d e ine R e c h t f e r t i g u n g de r A s t r o l o g i e ( „ e l e -
g a n t i u s t e s t i m o n i u m ch r i s t i anae fidei"). A l b e r t 2 0 ) k e n n t diese S t e l l e e b e n -
17) A lbertus M., I n Matth. 2,1 (Opp. XX,61): „Si quis eniim pronosticatur per Stellas de his quae 
non subiacent nis i ord in i causaruim naturaliuan et sua pronosticatio est de his, seeundum 
quod ord in i i l l i subiacent, et non extendit se ad i l la eadem nis i eatenus quo incl inat ad ea 
pr imus ordo naturae, qu i est i n situ stel l larum et circulo, non male facit, sed potius ut i l i t e r 
a mul t i s cavet nocumentis et promovet uti l itates. Qui autem non consideratis omni-bus 
praenuntiat de his quae fu tura sunt, al i ter quam d i c tum est, t rufator est et trutannus et 
abiciendus." (Text verfbessert nach dem Kölner Autograph.) 
18) A lb. , I n I I Sent. d. 7 a. 9 (XXV I I , 158b): „ . . . absque dubio ortus et adspectus steliarum 
magmum habent effectum i n operibus naturae et artis . . . Sed imaginum ars ideo mala est, 
quia inclinans est ad idololatr iam per numen, quod creditur esse i n stellis et quia non sunt 
inventae imagines nisi ad vana ve l mala, sicut ad mulieres seducendas vel ad seras aperiendas 
ve l naves immoibilitandas ve l terrores inducendos vel huiusmodi." 
19) Mandonnet, Roger Bacon et le Speculum 327—28. 
20) A lb . , Summa P. I I t r . 11 q. 61 ( X X X I I , 591-92.593). Diese für die Frage nach der Verfasserschaft 
Alberts entscheidende Stelle i s t bisher von keiner Seite herangezogen worden. 
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f a l l s u n d führt sie g e l e g e n t l i c h i n e i n e m G e g e n a r g u m e n t an . I n d e r A n t -
w o r t w e n d e t e r s i ch d a n n m i t größter Schärfe gegen d ie , d i e diese S t e l l e a ls 
e i n Z e u g n i s d e r P h i l o s o p h e n für d i e jungfräuliche G e b u r t C h r i s t i v e r w e n d e n 
w o l l e n : „Hoc a u t e m q u o d d i c i t A l b u m a s a r , e r r o r pess imus est, e t v i t u -
p e r a n d i s u n t , q u i hoc a d d u c u n t q u a s i p r o t e s t i m o n i o , q u o d p h i l o s o p h i n o b i s 
t e s t i f i c e n t u r de p a r t u v i r g i n i s " . Es i s t k l a r , daß s i ch diese W o r t e g e g e n d i e 
V e r w e r t u n g de r S t e l l e des A l b u m a s a r r i c h t e n , d i e w i r b e i B a c o n u n d d e m 
Ve r f a sse r des S p e c u l u m finden. V i e l l e i c h t k a n n m a n sogar i n d e m s o w o h l 
b e i A l b e r t w i e i m S p e c u l u m s i ch findenden A u s d r u c k „ test imonium" e i n e n 
H i n w e i s d a r a u f sehen, daß A l b e r t diese S c h r i f t g e m e i n t h a t , u n d es l i e g t 
e ine gewisse T r a g i k d a r i n , daß gerade i h m e ine S c h r i f t zugeschr i eben w o r -
d e n i s t , gegen d i e er s i ch ausdrücklich w e n d e t . 
D a m i t sche in t d a n n auch d i e a l t e S t r e i t f r a g e , ob A l b e r t d e r Ve r f a s s e r d e r 
S c h r i f t i s t , i m n e g a t i v e n S i n n e en tsch ieden z u se in . 
